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        Este trabajo es producto de una Experiencia Profesional Dirigida realizada en 
 D.C., buscando mejorar los procesos 
permitan al individuo transformarse en un sujeto competente y  social, mediante el 
PASO (plan de  y sistema de oportunidades). 
 
        El PASO es un programa  utilizado como estrategia para el tratamiento 
penitenciario donde el objetivo principal es la disminuc   
 para la 
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colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y 
ienen 




brindara a los internos un tratamiento organizado y coherente orientado a la 
de mejorar los procesos de tratamiento 
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Experiencia Profesional Dirigida se preten  mediante el apoyo psicosocial 
generar espacios para implementar la 
procesos -
de herramientas tales 
participativa, entrevista focal 
mentan la 
 siendo la ciencia que estudia el conflicto entre el individuo y la 
sociedad. (1)  
        Para lograr con el objetivo de la Experiencia Profesional Dirigida, el trabajo 
 identificar las actitudes de los internos 
frente al  proceso de su , la segunda, realizar  actividades 
 promover en 
de grupo, experiencias de vida y 
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CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
           
                                                                                                          epcpicota@inpec.gov.co  
 
        El establecimiento EPAMSCAS se encuentra ubicado en el kilómetro 5 vía Usme, lindado por 
los barrios de molinos, san José, Silvana, la paz, san Agustín, el portal, y el batallón de artillería. 
Cuenta con un área de 40.000 metros cuadrado Su construcción se realizó a mediados del siglo 
XVII, inicialmente fue un convento de monjas, pero a comienzos del siglo XX fue habilitada como 
penitenciaria, su construcción se dio gracias a la ley 69 de 1936, cuando se edificó el primer 
plantel con una capacidad para 720 reclusos, quienes fueron distribuidos en celdas de seis 
pabellones penitenciarios.  
Esta edificación se realizó en concreto y ladrillo, cada pabellón estaba conformado por dos 
corredores laterales de 24 celdas, separados por un crujía, el piso era de baldosa.  
En el año de 1946 se implementó el sanatorio para atender los internos que padecían la 
enfermedad del TBC, conocido posteriormente como anexo psiquiátrico, hoy en día este espacio 
es utilizado para que laboren los internos de mínima seguridad.  
En 1992 se construyó el pabellón de Alta seguridad, estructura en concreto con capacidad de 44 
celdas y su parte administrativa 
Para el mes de septiembre del año 2001 se implementó en el pabellón de alta seguridad el grupo 
PAS PICOTA que consistía en un grupo de dragoneantes con capacitación en antimotines, 
extracción de celda y enfocados al manejo de personal de internos con una calidad delincuencial 
especial como eran los extraditables, estos funcionarios recibían una capacitación especial en 
manejo de procedimientos y con asignación de prima de seguridad exclusiva para este grupo.  
En 1996 se adecuaron las casas fiscales para recluir ex servidores públicos con el nombre de 
centro especial de reclusión (CER), con un total de 25 casas, cada una con dos 2 habitaciones. En 
el año 2002 los internos ubicados en este centro especial fueron reubicados en otros pabellones 
del establecimiento y las casas fiscales fueron asignadas al personal de cuadros de mando de la 
penitenciaria.  
